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บทคัดยอ 
บีตากลูแคนจัดเปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด (polysaccharide)  ท่ีมีหนวยยอยของน้ําตาลดีกลูโคส (D-glucose) 
เชื่อมตอกันดวยพันธะบีตาไกลโคซิดิก (β-glycosidic bonds) ซึ่งบีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติมีหลายกลุมดวยกัน โดยมีลักษณะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางเคมีและโครงสรางสามมิติของบีตากลูแคนชนิดนั้นๆ  โดยท่ัวไปบีตากลูแคนพบไดในรําขาว  
สาหรายทะเล  ผนังเซลลของฟงไจ และพบในแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งปจจุบันไดมีการสกัดบีตากลูแคนจากส่ิงมีชีวิตหลายชนิดเพ่ือ
นํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ผลิตเปนอาหารเสริมสุขภาพ เปนแหลงไฟเบอร ผสมในเคร่ืองสําอาง และเปนสารเพ่ิม
ผิวสัมผัส (texturing agents) โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําบีตากลูแคนจากผนังเซลลยีสตมาใชเปนสารเพ่ิมภูมิตานทานใหกับมนุษย
นับวามีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากมีโรคท่ีเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาหรือยังคงพบโรคที่มีความรุนแรงรักษาไดยาก เชน 
โรคมะเร็ง โรคเอดส โรคไขหวัดนก ซึ่งโรคเหลานี้มักเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกายที่มีความบกพรองอยูดวย ดังนั้นการ
เสริมสรางภูมิตานทานใหกับผูท่ีเส่ียงตอการติดเชื้อหรือผูท่ีมีรางกายออนแอดวยอาหารเสริมจึงมีสวนชวยรักษาโรคและบรรเทา
อาการเจ็บปวยไดอีกทางหน่ึง 
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Abstract 
β-glucan is a polysaccharide compound composing of D-glucose monomer linked with β-glycosidic bond. 
There are many groups of β-glucans that found in nature.  Their chemical characteristics and three-dimensional 
structure are different in each β-glucan.  In general, β-glucans are found in plants, rice brand, sea weed, fungal cell 
wall and some bacteria.  At present, β-glucans can be extracted from various organisms to use in many advantages 
such as a fiber source in healthy food, cosmetic products and texturing agents.  Particularly, β-glucan from yeast cell 
wall is used to increase human immune responses since new diseases have occurred, and some dangerous 
diseases, e.g., cancer, AIDS, bird flu are still found. All related diseases are incorporated with the disorder immune 
system.  Therefore, to increase immunity for anybody who are high risks to infectious diseases or immunity-disorders 
are a way to cure and relief their symptoms. 
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บทนํา:   
บีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติมีชื่อเรียกตางกันไป
ขึ้นอยูกับโครงสรางทางเคมี คุณสมบัติเฉพาะ และแหลงท่ีพบ 
(ตาราง 1) ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาบีตากลูแคนที่ประกอบดวย
พันธะบีตา 1,3 และมีกิ่งกานท่ีเชื่อมตอดวยพันธะบีตา 1,6 
ไกลโคซิดิก หรือเรียกวา บีตา 1,3/1,6 กลูแคน (ภาพท่ี 1) มี
คุณสมบัติทางดานชีวเคมีดีกวาบีตากลูแคนชนิดท่ีประกอบ-
ดวยบีตา 1,3 และบีตา 1,4 หรือท่ีเรียกวา บีตา 1,3/1,4 กลูแคน 
(Onderdonk et al., 1992) โดยพบวาลักษณะของพันธะท่ี
เชื่อมตอกันจะมีผลตอความสามารถในการละลาย คุณสมบัติ
ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพของบีตากลูแคนในการนํามาใช
ประโยชน (Ooi and Liu, 2000) ซึ่งบีตา 1,3/1,6 กลูแคนพบ
ไดในผนังเซลลของยีสต สําหรับบีตา 1,3/1,4 กลูแคนพบได
ในรําขาวชนิดตางๆ เชน ขาวโอต (oat) ขาวบารเลย (barley) 
ขาวไรย (rye)  และขาวสาลี (wheat) บีตากลูแคนจากผนัง
เซลลยีสตมักพบวามีคุณสมบัติในดานสงเสริมภูมิตานทาน
ของมนุษยและสัตวมากกวากลูแคนจากรําขาว (Lee et al., 
2001) นอกจากนี้สามารถพบบีตากลแคนในเห็ดรับประทาน
ไดหลายชนิด เชน เห็ดชิทาเก (Shiitake) เห็ดไมทาเก (Maitake) 
และเห็ดเรยชิ (Reishi) เปนตน ซึ่งไดเริ่มมีการวิจัยบีตากลูแคน
จากเห็ดเพ่ือนํามาใชประโยชนทางดานอาหารเสริมสุขภาพ
มากขึ้น (Wasser, et al., 1999.) 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ทิศทางและตําแหนงการจับกันของโมเลกุลบีตาดี
กลูโคสดวยพันธะบีตา 1,3 และบีตา 1,6 
 (Chan et al., 2009) 
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ตาราง 1 บีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติ (Burge, 2010) 
 
ชื่อ พันธะ 
เซลลูโลส (cellulose) Β-1,4 
เคิรดแลน (curdlan) Β-1,3 
ลามินาริน (laminarin) β-1,3 และ β-1,6 
คริโซลามินาริน(chrysolaminarin) β-1,3 
เลนติแนน (lentinan) β-1,6 และ β-1,3 
ไลคินิน  (lichenin) β-1,3 และ β-1,4 
พลูแรน  (pleuran) β-1,3 และ β-1,6 
ไซโมแซน  (zymosan) β-1,3 
 
ผลของบีตากลูแคนตอระบบภูมิคุมกัน 
การวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของ
บีตากลูแคนตอระบบภูมิคุมกันของมนุษย ซึ่ง ขอมูลสวนใหญ
มักไดจากการศึกษาบีตากลูแคนจากยีสตโดยเฉพาะใน 
Saccharomyces cerevisiae  นอกจากนี้ยังไดมีการคนควาวิจัย
ประโยชนอ่ืนๆ ของบีตากลูแคนอีก เชน การชวยรักษาผล 
กระทบขางเคียงจากการฉายรังสี (Patchen et al.,1984) 
ชวยรักษาบาดแผล และการลดจํานวนเซลลมะเร็ง เปนตน (Hong  
et al., 2004; Thompson et al., 1987) สําหรับกลไกการ
เสริมภูมิตานทานพบวาบีตา 1,3/1,6 กลูแคนมีผลกระตุนการ
ทํางานของเม็ดเลือดขาวไดดี รวมท้ังเกี่ยวของกับการควบคุม
การหล่ังสารไซโทไคน (cytochyme) หลายชนิด เชน อินเทอร
ลิวคินส (interleukins)  และกระตุนการหล่ังสารสนับสนุนการ
สรางและการเจริญของเซลลเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูก 
(Demir et al., 2007; Lee et al., 2001) การบริโภคบีตา 
กลูแคนท่ีมีโมเลกุลเล็กเพียงพอ ขนาดระหวาง 2-6 ไมครอน 
(micron) จะทําใหบีตากลูแคนถูกดูดซึมไดดีท่ีบริเวณลําไส
เล็กบริเวณเพเยอรแพทช (Peyer’s patches)  เขาสูกระแส
เลือดและเขาสูอวัยวะที่สําคัญของระบบภูมิคุมกัน ซึ่งไดแก  
ตอมน้ําเหลือง ไขกระดูก และตอมไทมัส (thymus) เปนตน 
(ภาพที่ 2) เมื่อบีตากลูแคนพบกับเซลลแมโครฟาจ (macro-
phage) ในกระแสเลือด จะเขาไปเกาะท่ีตําแหนงรับเฉพาะ 
(specific receptor site) บนผิวเซลลแมโครฟาจ (Bogwald 
et al., 1982; Czop et al., 1985) ทําใหเกิดการกระตุนแม-
โครฟาจใหทําลายส่ิงแปลกปลอมมากขึ้น (ภาพท่ี 3) โดยท่ี
เม็ดเลือดขาวไดรับสัญญาณจากบีตากลูแคนซึ่งเปนสวน-
ประกอบของจุลินทรียท่ีอาจกอโรคกับรางกาย แมโครฟาจ 
จึงยอยสลายโมเลกุลของบีตากลูแคนจนมีขนาดเล็กลง 
โมเลกุลเล็กๆ เหลานี้สามารถเขาไปเกาะกับตําแหนงรับซีอาร 
3 (CR3, complement receptor 3) บนผิวเซลลนิวโทรฟลได 
(Vetvicka et al., 1996) ซึ่งนิวโทรฟลเปนเซลลเม็ดเลือดขาว
ท่ีมีจํานวนมากที่สุดและมีความสําคัญในระบบภูมิคุมกัน  
การเกาะของบีตากลูแคนท่ีตําแหนงรับนี้จะกระตุนการทํางาน
ของนิวโทรฟลใหเสาะหาส่ิงแปลกปลอม ซึ่งอาจเปนไวรัส 
แบคทีเรีย ฟงไจ หรือเซลลมะเร็ง แตการจะทําลายส่ิงแปลกปลอม
ไดดีจําเปน ตองมีสารโปรตีนในกระแสเลือด เรียกวา คอม-
พลิเมนท (compliment) มาชวยโดยคอมพลิเมนทจะมาเกาะ
ท่ีตําแหนงรับบนนิวโทรฟล (Cramer et al., 2006) และชวย
หาตําแหนงของส่ิงแปลกปลอมไดแมนยําโดยอาศัยการ
ตอบสนองตอสารเคมี (chemotaxis) นิวโทรฟลจะเขาเกาะ
กับส่ิงแปลกปลอมและปลอยสารเขาทําลาย เมื่อกลไกการ
ทําลายในคร้ังแรกเกิดขึ้นจะทําใหเกิดสารตางๆ ขึ้นมากมาย 
ซึ่งสารเหลานี้จะไปมีผลกระตุนเซลลภูมิคุมกันบางสวน
พัฒนาไปเปนเซลลจดจํา (memory cells) ทําหนาท่ีคอย
ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่เคยพบ และเมื่อพบอีกครั้งจะทํา
ใหเกิดกระบวนการหล่ังสารแอนติบอดี (antibody) ท่ีจําเพาะ
กับส่ิงแปลกปลอมแตละชนิดไดอยางเฉพาะเจาะจง (Cheung 
et al., 2002) นอกจากการคนพบตําแหนงเกาะของบีตากลูแคน
บนเซลลนิวโทรฟลแลว ยังพบตําแหนงเดกทิน 1 (Dectin 1) 
ตําแหนงแลกโทซิลเซอราไมด (lactosylceramide) และตําแหนง
สกาเวนเจอร (scavenger) บนผิวเซลลภูมิคุมกันอื่นอีกดวย 
(Beta Glucan Research Organization, 2009; Ooi and Liu, 
2000) 
 
บีตากลูแคนจากยีสต 
 ขณะน้ีเปนท่ียอมรับวาบีตากลูแคนท่ีสกัดจากยีสต
มีคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพของมนุษยมากมาย 
ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีแสดงหลักฐานจากการทดสอบในระดับ
สัตวทดลอง (Petruczenko, A. 1984) และในมนุษยท่ีแสดง
ใหเห็นวาบีตากลูแคนจากยีสตสามารถลดอาการเจ็บปวยได
หลายประการ ท่ีสําคัญไดแก ความสามารถในการลด
ปริมาณเซลลมะเร็งและเนื้องอก สามารถลดการติดเชื้อหลัง
การผาตัด (Babineau et al., 1994; Dellinger et al., 1999) 
ทําใหบาดแผลหายเร็วขึ้น (Kernodle et al., 1998)  และลด
อัตราการเพ่ิมจํานวนของไวรัสในหมู (swine flu virus) 
อยางไดผล จึงมีแนวโนมท่ีจะศึกษานํายีสตบีตากลูแคนมา
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ใชปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญในอนาคต (Fuller, 2010) 
ซึ่งจากผลการวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยีสต
บีตากลูแคนที่ใชเปนอาหารเสริมภูมิคุมกันโรคและเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระไดเปนอยางดี (Kogan et al., 2005) 
 
ผลิตภัณฑบีตากลูแคน 
 ปจจุบันท่ัวโลกไดใหความสนใจในการผลิตบีตา-
กลูแคนในระดับการคากันอยางแพรหลาย รวมทั้งมีการ
ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของบีตากลูแคนจากส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ
ในประเทศของตนมากขึ้น บีตากลูแคนที่ผลิตเปนอาหาร
เสริมภูมิตานทานมักอยูในรูปของบีตา 1,3/1,6 กลูแคน 
(ภาพที่ 4) โดยนิยมสกัดจากผนังเซลลSaccharomyces 
cerevisiae สายพันธุท่ีใชผลิตขนมปง (Baker’s yeast) สวน-
ใหญผลิตอยูในรูปแคปซูล (capsule) หรือเปนเม็ด (tablet)   
การเลือกซื้อผลิตภัณฑบีตากลูแคนควรเลือกท่ีมีความ
บริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ควรรับประทานบีตากลูแคน
วันละ 40-500 มิลลิกรัม (Beta Glucan Research Organization, 
2009) บุคคลท่ีมีขอควรระวังในการบริโภคบีตากลูแคน 
ไดแก ผูต้ังครรภ ผูท่ีใหนมบุตร ซึ่งควรปรึกษาแพทยกอน
ซื้อผลิตภัณฑบีตากลูแคนมารับประทาน สําหรับเด็ก ผูท่ีมี
ความไวตอสารสกัดจากยีสต และบุคคลท่ีมีภูมิตานทานตอ
ตนเองผิดปกติ (autoimmune disorder) ไมควรรับประทาน
อาหารเสริมบีตากลูแคนจากยีสต (Pure Encapsulation, 
2010)
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การดูดซึมบีตากลูแคนท่ีบริเวณ    
เพเยอรแพทช (ก) และการขนสง   
บีตากลูแคนไปท่ีอวัยวะสําคัญของ
ระบบภูมิคุมกันในรางกาย (ข)  
            (Fuller, 2010) 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การเกาะของบีตากลูแคนท่ีตําแหนงรับบนผิวแมโครฟาจ (ก) สงผลกระตุนการทํางานของแมโครฟาจในการทําลายส่ิง
แปลกปลอม (ข) (Specialty Biotech, 2005) 
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ภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑบีตากลูแคนจากยีสต 
(สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2553) 
 
บทสรุป 
 ปจจุบันบีตากลูแคนจากยีสตไดรับการยอมรับวา
เปนสารเสริมสุขภาพท่ีมีสรรพคุณหลายประการ ซึ่งในทาง
การแพทยไดใหความสนใจในการศึกษาคนควาคุณสมบัติของ
บีตากลูแคนจากยีสตมานานแลว จนกระทั่งไดมีการผลิตเปน
การคาแพรหลายไปท่ัวโลก โดยมีคุณสมบัติท่ีนาสนใจคือ
ความสามารถในการเสริมระบบภูมิตานทานของมนุษยอยาง
ไดผล เมื่อรับประทานยีสตบีตากลูแคนเขาสูรางกายจะมีผล
กระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาวในการทําลายส่ิง
แปลกปลอมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ิงแปลกปลอมนี้อาจ
เปน ไวรัส แบคทีเรีย ฟงไจ หรือเซลลมะเร็งก็ได  นอกจากนี้
บีตากลูแคนยังมีผลกระตุนการสรางและการเจริญของเซลล
เม็ดเลือดขาวอีกดวย จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหรางกายไม
ติดเชื้อกอโรคไดงายและชวยในการรักษาโรคมะเร็งรวมท้ัง
เนื้องอกอยางไดผล  นอกจากนี้บีตากลูแคนยังมีสรรพคุณ
ชวยประสานบาดแผลใหหายเร็วขึ้นจึงถูกนํามาชวยในการ
รักษาบาดแผลหลังการผาตัด   อยางไรก็ตามการบริโภคยีสต
บีตากลูแคนในคนบางกลุมควรไดรับคําแนะนําจากแพทย
อยางใกลชิดเสียกอน เชน  เด็ก  ผูท่ีมีภูมิคุมกันไวตอยีสต ผู
ท่ีต้ังครรภ และใหนมบุตร เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากอาจไดรับ
ผลกระทบขางเคียงได  การเลือกซื้อผลิตภัณฑยีสตบีตากลูแคน
ควรพิจารณาคุณภาพในดานความบริสุทธิ์และไดรับการ
ตรวจสอบมาตรฐานจากหนวยงานท่ีนาเชื่อถือ 
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